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1定土高原の小さな村の性暴力 3 154 小俣光子
「粘土だんご」で地球を緑に 4 160 本間裕子
笑って怒って 7 163橋本勝
足もとから日本を変える 3 宮城県・白石市 164 吉田氏子
母を語る 7 リプを生きた明治の女哲生 1 177 斎藤千代
熟読日本国慾法滋法は未来への道しるべ 180古川ひろし
語りかけたいあなたへ64霞と霧 182 大奥知子
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????????? 。 ????????? ???????。
?????っ??、??????〈?????〉???????????????????。


























??? 、 。 ー ョッ??、?? っ? 、 ? っ??? ?? っ ? 。 「
?
?????????」?????????。

































???『? 』 ?っ????、??? 、『 』 ??????っ?ゃっ
??? ?、 ? 、 。「
??
??、???
?ゃ 」 ?? 。 、
??
??????????????????、???









?????????????????????、???〈???〉????っ????????っ????。?? 、 ? ? ? ? 。 ?「?? 」??? っ ゃっ 、 。
????????????????????????、???〈???〉??????????、????




??????? ??。 「??????????」??っ?ゃっ????。????????? ?、 。 ??? ??? 、??。 ? 。 「? ? ? 、 ??? ?? ?っ 」 っ 。
『???』?????? 。 ??????? ? 、 ? ???、




























?? 。 ? 、「 」 、??? 。 、??
〈 ? ? ? 〉
????
???????????? 、 ? ?。????????????











?????? 」? 。 「 ?」 ?っ ゃ っ 、????「? 」 。
????、「 ? ??、 」 ?、???????
??「 」 「?????」 ? 。 っ っ 、「 。??? ? 」 。
?????? 、 ? 「 」 「 」 っ 。
?、? ? っ 、 。 「 」?????? 。










???? ? 。? ?? ?っ ?? 、「 ? ?? ??????、????」????????????。???、「 ? ?? ? ?? 」 、 〈???〉??? 、??? ? ?? ? ?? 。
????、「 ? ィ ?
???
」????????。???「??
??ィ 」 ?? 、 ? ? ?? ?、 ? ?「 ゃ ? 」 、「?????? 」 、 。「 っ ? ?????ィ? ? 、 ? ? 」 っ 。
????????ー???? ? 、 ?
??? っ ? 、〈 〉 、 。????? 「 ? 」 。
??、「???? 」 ??? 、 ??????? 、 ?、










ッ?? ? 、「 ? 、 ? 。? ? ???」???????、「 っ 」 。
?????、 っ ??????????。「?????????????」?????????????
??? ? ーー 。 「???」? ? 、 。 ????、「 ?? ?、 っ 」 。 ー ー??? 。 「? 」??? ?。 。 ょ??? 。
??????っ?、「? ?? ?????」??? 、 ?













???? ? ?? ?? ? ?? 。「〈???〉??????????」?????、??????????、??? ?? ? 。 「 ? 」 ? 、「 ??」?、???? っ ?。
「???」? ????????「??」??っ?????、?????ャ?「??????????」。
??? 「 」 、 ? っ 。 ? 「 ? 」??っ??? 。 ? ???ィ ?? ???? ? ?????????????????????? 、 ー 。
??????? ャ?「 」 ???????????っ 。 ? ? ???、
「?? 」 〈 〉 。 「 」 、?????? 、?
?
??????????????????、???????。????????
???? 、 っ 『 』 っ 、 ? 。
???、?? ?。? 、 ?、「?っ ? ???? ?
















???????っ????。??〈 〉 ? ? 。 ? ? 、「 ? 『 』、???『??」、 『 』 、 」 ?????????????。???『???』?、? ? っ ゃ
??
????、????????????。??????、????????
??? ? 。?? 、
??????
??? ???? 。 「 」?????? ?、 。 ? 、 、 、??? っ 、 ? 、 。 、 、??? 「 」 。??? 。 。
??????????〈???〉???っ???????、???っ??????っ?????????。









??? 。 ? ? 、 っ 、〈 〉????? ? 。 っ 。〈 〉 ?。 〈??? 〉 ?? ? 。 ? 。
?????、??????? っ 、 ?????、「??????????
??? 。 ?」 っ 。〈 〉???っ? 、 。〈 〉〈?? 〉、〈 〉 ? ? 、???? 、 ?
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???ょっ? ? 、 、 〈 〉 ??、??? 〈 〉 っ 。
????????????? ?っ 。 っ 、 「
??? ?、 ? 」 っ 、 、 っ 「
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
??????」???????????、???????????、「??????????」????っ?????。?????「???????ィ????????」??????????????。????????? 、 。? ?? 、
?????????「???????」??????????、??????っ?????、??????
ゃ?っ 、 、 、 っ ? 。???
『 ? ? ? 』
??? ?、????『???」?、???????、????????っ????。『???』???
????っ???『???』 ? っ 。 「 、 ? 『 」 っ???」?????? ? 、 〈 〉 っ??。 ? ? 、 ? 。??? ? 、 『 』 っ っ 。 ? 、??? 、 「 」 、 っ 。 、??? 、 、 っ? っ 『 」 っ??、 ? 。 、 〈 〉 っ??? 。







?????? ???、「? 」 ?????? 。「 ????? 」 、
?っ??? ? 。 ? 、 ? ? 、????? ??、?????????。?????????????????。?? ? ??? ?、? ? 、 ? ? ? ???? 。 〈 〉 、 。
『???』?、??????? ? ? ?????????、?っ ??? っ
???。 ? ? 、 っ 。「? 」 っ 『 』??
〈?????〉??????????????????。?っ??、???。???
???????。?? ??? 「 」 、????? 。?? ? 、??? 。
????〈?????〉?????????????、 、 っ? 。
一一一一一一一一一一一司._~一一.~ー
???????????????っ?????、???『???????』????????。????? ? ? ? 。 「? 」 ????
????。「?????????ー?????????????????、???????????」??????、???、????????????????????、?????、????????????????? 、 ? 」 ? 、???? ? っ ? 。
???????ッ ー ???????????? ????? ??? ? ????? ?、??
??「 」? 。 、 。 っ????? 〈 〉 ? ? っ??? ??。 」 っ??? 、 。
?????『?? 』 、 ? っ 。











???????っ??????。??????????????????????、????????????????????????、???????????っ?。???「???????????????」???? 、 ょ 。
????っ?????、??????????、〈??????????????〉??っ???????
??? 。 ? 、 ? ? 。 〈
??
〉????
???、? 、 ? ? 。 、 ????、「 ? 、 っ 」「??? ?
???????? 「 ?」 ? 。 ?? っ っ 、「
??? 」 。 、 。
??? 、〈 〉 、??〈????〉?、「?
??? ?? ?。 」 ?。????? 、〈 〉 、「 」 、???、〈 〉 ー っ 、 っ
?????????????????? ? 。 ????????????、???? ?







????? ??? ?????????。???????????、???????????。???????????? ? ? ?。 ? っ ? っ ゃ 。 ? 、??、 、 ????? ??? 。
????????????????????????。??〈???〉?????『????」????。
??? 『 」 「 『 『 ??』??????。 っ?????? 。
????? 、 ? 「? 」 ? っ ?
???。 ?、 ー ー 『? 」 ???、っ?、?? 、 。 。??? ? 、
??????????? 、 ? ? ?。
?っ? 、「 ?? っ っ 」 。 『 ? 」 「
?
????」










??? 、 ?? 、「 ? っ?」???????????? 、 ? 。 「〈 〉 ? 、 ???」??? っ 。 ? 、 。??
『 ? ? ? 』
??? ? ? 。 ? ???????? っ?????、 ? ょ 。
??〈???〉?????っ?? ? ? ?、?????????????????。???
???〈? 〉 ? 、 っ 〈 〉?、??? 。 、『 」 。???? 。?????????っ????????。? ?? ???? ??、?










??? 。」 ??。?????????????????、〈???〉?????? ?
??『???』??? っ 、 ???????っ? 、





????? ? ????? ッ?? ー ? 。 ????? ? 、?ー???っ ? ? 、 、????? 「????」????
?
????
??? 、 ? ?? ? ?。
??、??????? ? ? ??、?? っ 『 」 。 ? ??ィ
??? 。
?っ? ? ? ????っ?????、 〈 〉










???????? ?? ? ?? ? ????。??????『???』?????????????。
??????????????????、?????っ?????、???????????「?????
???」 ? 。 ?? ??、???????、????っ???????????????? ?。? ? ?? ? ? 。 ? 。
????? ? 。 ? ?っ 、 っ?
??? 、 っ 、 ? っ??っ?? 、 ? っ 。 〈 ? 〉? ? ? 。??? ?? ???? ? ? 。 〈 〉??? ? 。
?????「?? 」 っ 『 』
??? 。 〈 〉 。?????? 、「
????? ? っ ゃっ 。
??? っ 。「 っ 」?〈??? 〉 ッ ? ー ? っ っ
????? ゃっ 、? ???????っ??????????。?????
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
??????「???????。??????????????????????????????????????????????????っ? 、 っ 〈 〉 。
??????????????????????。「??????」???っ???。?????????
??? ー ョッ ? ? 。 ー 、??、?? 。 っ 。〈 〉 ???。??
『 ? ? ? 』








?? ?????? 、 ー 。 、?? ? 、 ? ?? 、 。??? 。
???????????「????????????? ??」????????。?????












????? 。 ? ???、? ?? ????。 ??????っ?? 、?? 。 ー 。?? ? ???。???????? ?っ 〈? 〉 ??、? ? っ 。
???、〈???〉??っ ? ????????? ? ? ?
っ???? 。 ? 、 ????、 ? ? 、
?
??、????、??、?ュー?ー??、??????????
???? っ 、 。
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??? ?????????、??????????。?? ? っ っ ???。????「?? 」 ? 、
??
????????、???????















??、?? ? っ 、
?
????????????? ???? ? ???
????? 、? っ 。??
















?? ???。 ? 、 。「 「 」
? ?
???





?????? ? ?っ??????? 、 ??????、??



















?????????ー????、????????????????????????????、?????、?? ? ? っ 。 ???、????????????。????? ????????????????っ??????。
??????? ???????????、?????????????????。???????、??
????? ー 、 、 ???? っ 。?? 、 ュ 。 っ? 。??、 ??? 、 。 ? 、 っ??? 、 。 ェ 、
〈????ェ?〉???、????ー???????ェ??????????っ???、???????。
????? 、 、 。
?????、?????、 、 ? 。







?? ? っ 、 ?? っ 。 、
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??????????。???????????、「??????」??っ???????????、?????? っ 、「 ? ?」 ?っ?????。???????、???? 、? ? 、 っ 。???、 。
???、??????、?????、??????????????、??「??」???????っ??
??。〈 〉 、「 」 、 っ 、 、????? 、 。
????? ? 、 ? ? ャー ? ? ? 、










???ー?ョ 、 っ????? 。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
?っ??っ????????、???????????〈???????〉???。???????ー??
?????????????。「??????????????????????????????????????????、???????????????、??? っ っ 。
????? ? ? ????????????。??? ? ?
??? 。「 ? ?????? 。 ? 、????????????????? ?? 。 、??? 、 ?? 。 「 」??? 。 ッ 。??? 。 、 、??? 。 、??? 。 っ 。??
?????????????????
??




























?? ャー 、 、 、 ?? ??????????????????、 ? ????? 。 ?「 」 、 っ 、?? 「 、 」 。?? 。「 ャー っ 、 ??? ? ???? ャー ? ?ー っ ? っ ゃ 。?? ?。 ? 。 」??? っ ? 。
????????????????? 。 、?ャー???????













??? ー ? ? 。
〈?? 〉 ョ 、
??
???????????????ー??ョッ????、
??????? ?ー??ョッ? ??ー? 。
??????? 。 〈 〉 、 ?
??????、 ?? ? ー ョッ ? 、 ? ? 。 ー ッ ?????? 、 ? ? ?
?ー?ッ? ュー ? っ 。 ? ?????
???。「 、 ???」? 、 ???????? 。 、 ? 、「 」っ?? ?? 。
??、???、 ? ? 、 、








?、??? ?? ? ?? ? ?? ? ??
??
?????、?????????????。???
?? ? ? ? 。 〈 ?
?
〉?????????????????「???
















?? ? ? っ 。 、「 、??っ 」 ? っ ?
〈???〉??、?? ??????、?? 、 ー?ィ????? ? ?、

















































ー???? っ ? 、 、〈 〉 ーっ???? ?
??
??」?
??? 、 、 ? 、?????? ょ 。























?????。? ??????????? ? ????っ?、???????????????????? 、 、
??
???????????????。
????? ?? ? 「
?
」???????、?????????????????????
??っ?? 。 ? ? 、 ? 。 ?「 ー っ??」?? ?? ?、「 ェ
?
」?????????。????????????????、
??? ?っ 。??????????、????? ? 、 、 「 ?」 ? 、 っ 、??? 。




????? っ? 。 ? っ 。
?
? ? 、
「?? ? っ 、 、 っ 、??? ゃ 」 っ 、
?
?????、???っ??????。










?????。 ? 、 ?「 ? 」 、??、 ? ー ッ ? 「 」 「 ?」?????????? 、 。
????????????????????。?????????????????。????????。






??? 、「 ? ? 」 、 っ ? 。?? 。? ? ? 。









?????? ? ? ?っ? 、? ? 。 ??????、?? ? 。 ? ????? 、?? 。 ャー 「 」 。 ???
?
??? 。 ょ 。?? ? 。 ? 。
???、????????????っ???????? ? ? 。 。「
????? 」 ? っ ? ? ? ? 、 、 っ??? 。
????? ? ??????? ?? っ 。 ?? ??? ?????????








??? 」 ? ???????、?????。
??? ????????? 、 ?? ?????。???









??? ? 」 、「 」
一一一一一←一一一一一一一司ー一一一一一一一一一-←ーr 一一
????????っ?????「?」。????????????????????????????????? ?、?????????????????。? 、 。
??????????????。?????????????????????????????????
????? っ ? 。 ? ?
?
?????????っ???。????????????







??????? ??っ ???????。 っ 〈 ??〉??????っ
??????? ??? ?。 ?? ? 。
??『???」?????、????っ???? 、









ー??、? 。 ? ? ?っ ???。
??? 「 ?」 ?????????ー????。?????????????????、???
???? ? ?。 ー 。
??? ???? 、『 ? ?』、?????????????? ? 。
??? ?????? 。『 』。?? ???「?????」??。「???」???? ? ???? 、 「 」 ???。??? ?ー 。 っ???? 。 、『??』 、?? ?? っ ? 、 。
「???」????、 ??? ?? ?? ? ??? ?? 。
??? 「? 」 「 」 っ?? 「 」 。 。『????』 。? ? ー っ 。 「?」? っ 。
????????? ?。 ???? 『 」
??? ? 。? っ 『 」 。????? ? っ 「 」 ?????っ? ? ? 『 』 っ 『 」
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??? ? ? 、 ょっ ? 、 「 」

















































「?? 」 ???、??????? ? 。 ????????、??? ???。
????????????????っ????????????、??????????????????
っ?? 。 ょっ っ ?。
??? ? 、 ? 。
???
「???? ??????」?????、 『 」 「 」
?ャ??





??? ??????? 、 っ ? 、????? ??? ?? 。
????? ??? 、 、 、 っ ゃっ っ ょ
??? っ 、 「 」 。???っ?、「 ? 」 っ ? 、 っ 、??? ?? っ 。 ?
一一一~~--.:I:.~~_..........u:::一一
?????????




?? ?? ? 。 ?? ?? ?????「????、?????。???〈???〉????????? 、? ?? ? っ ? 、? 」 ? 。「 ???? 「 ? 、『 〈 〉? ?、 っ??? 」 ? 」 、 。 っ??? ??。
???????????、???????????????????????、????????っ???
??? ? 、 ? 。 っ ? っ??「?? 、 〈 〉 〈 〉???っ 。? っ っ ゃ 、 っ??? 。 ? ? ? ゃ??? 。 ? ー ?? ?? ???????????? 、 ? 」 、 、??? っ 。 ? っ ? 」??っ ゃっ っ 。
?????っ???????っ?????、「??〈???〉????????」??????????。









「?????????」???? 、 ? ? ? 、





??? っ 、 。「 ????」???〈 ー 〉 。




??? っ っ 。
??〈???〉 ?????????????????、???????????。???
一一一--・ー一一一一一一一一一一一一一一一←一一
?????????、????????ー?????っ?????????????????。???????? ? ?、???????????。?????????????? 。 ?、 ? 。 ? 、 ? 、???
?
??????っ?????????????????。??????、?????
??? ??、??? 。????? ?、? 「 ? ?? ?
?
??????????????????????」
?????? ? っ 。
?
??????????、?????〈???〉???っ?





??? ? 、 っ 。 ー
?
?、?




一一....-----"一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一 一一 寸
???」????????、????、??、???????????。?????????????????? ? 。 、? ? ?
?
??????っ???????????????。??
??? ? ? ? 。 ? 。
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????、? ? ??? ???。???〈 ??〉? ?? 、??????????、?????????? ? ー? っ 。? ? ? っ 。 ?『 』??? ? ? 、 ? 、「『 」??? 」 っ???、 ? 、 っ 。 ? 、「?? 」 、「 」 っ っ 。??? っ 。 ィ 、???? 〈 〉。 ー っ 。??? 、 ッ ???? ー 、 、 。 、 、???、 ゃ 。 、??? 。 。 ?
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??? ? 。 ? ?? ッ 。
?????????、????????????。『???』??????、???????、??〈????〉、
???〈 〉? ー 、 ? ? 。
??????? 、 ????? ??、??ー ? ???? ?
???????? ? 。? 〈 〉?????ー っ ?っ ? 。 〈 〉 ー??? ? 、〈 ?〉 〈 〉 っ ? 、??? 。
??、???〈? 〉 ???、 ?っ 、〈? ? 〉 、 ??
????? 、 。 ?????? 、 ェ ? 「 」 ???、 。 っ
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????っ? ? 。〈 〉 、 、 、???、?? ???? っ 。 〈 〉 、???? 」 。〈 〉 、??? ? 。 ? ? 、 。
????????? ? 、 ?? ? ? 。〈 〉 、「 ?
一一一一一一一ー一一一一一一一一一E一一一一一一一一一一ー一一













?????、 。 、 。 「っ???」 ? ?? 、 ょ? 。? 〈 〉 〈??〉 、 っ 〈 〉 っ 、 。
???????? ?っ?????、????? ゃ ????????。???















〈 ? ? ? 〉
?????






??? っ? ? ?。 ? ? ???、???????

















?????????????????っ?ゃ????。??????????????????、〈????? 〉 ? ? 、? 『 ?????
??
??????、「????????ャー???????」??????。???????




??????????????? ?? っ ?? 、






??? ? 。 、 、??ャ??ャ っ 、 ? 、 っ 。??? ? 、 ?? 。
???????? ??????????????。『???』???っ?????、??????






?????? ? 、 。 ?
?
?「?????????」???。
??? ???。「????? 」 ??????。????? ? ? 。
????「???????????」?????????、???????????????、?????
??? ? 。 。 ??????? 。




??? 「 」 ッ
?。「 ??? 。 」? 、 ?? ????。〈????? 〉 、 「 っ 」 、??? ????ッ? ????? 、 ????? 。
??、?っ??っ ????? っ ? 、 ? ? ッ
??? 、 っ ょ ょ 。 。
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?『? 』 ???? 。
???????????????????っ???????、???????????????????、







?っ 。 、 。
???????『 』 ? ?、 ッ ー

















???っ? ? 。 っ ? 。 ??? っ 『 ュー ー 』?? ? っ 、 ? ?。?ー? ? ????? 。 っ 「 ??? っ 」 、?ー ?? っ 。 ョッ 。
???????????? ????? 、 っ
????? ? ー っ?? 、 っ? 、 ョッ?? 。
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??????? ー 「 ??」????











?? ? 、 っ ? 。
??????????ョッ???????。?????、??????????????????????
??? 、 。
??????ー????? っ 、 ? 「
??????? ?? 」 、 ??。??????
?
?????
?、 ? 「 ? っ 」 ????? ???? 。 、 ? ? 。??? ?
?
?ャ???????????????。
?っ?????????? 、 っ 、 ?
????? ? 。 ー ー
??
?




?????????、???????????????????っ???????????」??????。?? ? ???、??????????? ? っ?? ゃ???。「?????????????????? ? 、 、?? ?? ?? 。 ? 、 ???、
?
?????????????、????????????????っ?????????」????




????っ ? 、 ィ 。 ャー??ィ ? 。 ー 、?? ?? 。
??????? 、「? ? 」? 、 ??「????
????? ? ? 」 。
????????????ッ????????????、?????????????????。????
???????、 ? 、 〈?? 〉 、? 。
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??? 、 、 っ ? ? 、????? ??
?????????????????、〈 ? 〉??、?????????????? ?。







?? 、 「 」? 。 ?????っ?『???』???????、???? ??。????? ??????????? ? ? 。
『???』?? 。 ? ? ? ? っ ゃ
???、 ??「?? 』? ? 、 、 ? 。
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?????? ? ? 。 っ
?っ??? ? 。
??????? ???。?? っ ? ? ? ?
???????????? 、 ??????? 。 ? っ 、
?
??????
?ッ ??? ? 「 」 ? 、?? ?? 、 。?? っ 。 っ 。
???、?????「 ?? ? 」 ????????? ??。? ?




?、? ???????「 ??????????????」??っ??、?????「?っ???????????」? っ ゃっ 。「 っ ?????????? ? ? ????? ?
?
??????。「?っ????、?????、???ょ?」?。??????????
??? 。 ? っ ???。「??? ? 」 。
??????ょっ ? っ 、 ?
??? ? 。 ? っ????? 、 、 ? 、 、 ?、 ????。 ?? ? 。??
???
??? ???? 。 ??「 ?????」??? ? 〈 ッ 〉 、『 」??? 「
?
」????、???、?????????????。
?っ?????????????? ?? っ 、 ャ ー





??? ?〈????〉??? ? ? ? ?。〈 ? 〉??
?
??????????????????
??、??〈?? 〉 ? ? ? ? ? ????。??????? ? ? ??? ?????????? 。 〉?
?
??????????、?????????、〈????〉??????




??? 「 ? 」 ? っ ? 、????? 。 っ ? ? っ ??。????? 、 、 、 ? 。
〈????〉??????????「????????????????」??????????っ?
???。 ??? 。 ?〈 ? 〉
??????????っ?????




??? ??????? ????????????????????????。「???ッ????ー?『???』?ゃ 『 」 ???
?
????????」????????????。
????? ?????っ??????????? ? っ 、 ? 。
「??? ?」 ??、????? っ 。 ??〈 ? 〉?????ッ っ 、 っ っ ?、????????????????????? 。 ? ?? 。?????? ???? 。『 ?。〈
??
〉???
?????? ? 、 ょ?? ? 「 」??? 、「 」 。??、 『? 』 。 っ??? 。 。??? 。
?????????????。?っ????? ?、 ?
??? っ 。 っ 。 、 ャ
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??????っ??????????。「???????????????。????????????」??? っ ? 。 ?「????????????」???????、???????????「?っ ? 」 。
????〈???〉???????????。??????っ????????、???????????
???? ?、???? ?????? ? 。
????っ????????????、??? ? 、 ? っ ?。




?????っ???? ? ? ?? ?。???? ???????
????? っ ? 。 っ 、?? ?っ 、 っ 、 。?? ?、? っ 、 「 っ 」?? ? 、 、 、??? ? 。
???っ?????? ? っ ゃ 。 っ 〈 〉 ?





????? 。 。 ? ???。?????『?? 』
?
????????????。「??????」???????????????????
??、?? っ 、 。?? ?????
??
?????っ?

















??? っ 。?? 「 ? ????? 」?っ 。 『 』
???????????? っ?????【????? ? ?




??? 。 ょ? ? 、
???
??????????、???????。?????????っ?。
???? ? ? 。 。『 』 ? っ 。










???、?????????????????」?????????、???????、??????????????? ?っ 。 、 ???? ? 、 ???? 。
『???』????????????、???????





?「? ャー 」 。
?????????? 、? 、





































?『? 』 ? 、
??? 、『 』 ???????????? ?? 、 ?〈? 〉 ???? 、 ? ??、??? ??、






????????。???、??????、?????????????????????? ? ? っ 、?????????? ?????????? 、? 。?????????????
?
??
?? っ ? 。 ? 。 、 ?? 、
…????、??????、??????。?っ?「??
????」??。
…??? ? ??????、?? ??
??? 。???????????????????



















「?? 』?????? ィ 。
??? 、???? 、?っ ??? 。
?????????? ?、?






















????????? ????????っ っ??、 ??? ?? ???
〈?????〉????????? 、 ?????
??????????????ッ????????????? ??」、??????。?? 『???」??っ 、
?
?????、???


























っ?? 、ぁ、〈 〉??????????? ?? 。
???????、?????????????????














































??? ? ?? ? 〈 〉












?。???『???』 ? 、 ??、???っ? 。
???『???」??????? ?、


















?〈???〉???????????、????「?????? 」 ょ 、 ? ????????
?????? 、?? ?????????



























?????? 、 ??? 、? ???? ????????ッ??ー?????????っ ??? ?? ?、 ? 〈?????〉?????????? 、 、 ?? 、??
?
?????????????
??? 。 ? っ ?? ? ? ?
?
????????????????????









































??、 ???????? っ 、 、
?、? ????、「? 」??????????? 。
?、??????、?????? ? ?




































??????????? 、? ??????、〈 〉 、 ?っ???? 、??? 。
?????????????????????????
















??????? ???? ?? っ?、? ??????? 。
?『???』?????、???????????????
??? 、 ????? ?、「 ??








????」?? ?『?? 』 。
???、 。 ? 、








?? ? ????、???????????? ょ 。 ?? ? ?? ? ??
?
?
????????????????????????。????????????っ????。『???』??????「 」 …? 、????ィ??、???????
????っ 。『? 。
???? ? 。 ー 、 『 」????? ? ?








????、????? 、?????? ? ????? 。
?????? ?????
??? 『 』 ?



















「???』??、? ? ? 「






『???」???っ?? 、 ? 、?
?????? 、??? ??? ???。
???? 、 ? 、




?????。 っ 、??? ? ??????? 、? ?? ? ????ょ、っ
ョ
?????????? ??っ???


















????「???????? ????」?????????、???????。? 、 ??
????????? 。
??? ? ? ?、 ?????????

























































???っ?。??? ? 『???」???????、????????? っ 。??? 、 ? ? 、 『? 」?? っ 。 っ ??????? 。 ? ??、???? ? ?? っ 。
?????、????????????っ?????????????????????????????????
??????、?????????。????????。
??? ? っ???????????????? っ 、
??? 、 ?っ? 、〈 ???っ?????『???」?、????????????????
?




?? ? ? 。? 。
?????? っ ???????? 。
?
????????????????????、???
????っ? ? ? ??。
?
??????????。????、???????
??? ? ??? 。。
? 、 ?〈? 〉 〈 〉
、 、〈? 〉 、。
「 」 ? ????
ょ 。





































????。?? ? 。??「?????」 、? ??? 。
??????? ? 、 ??
??? ?? っ ? ? 、?????? ? ??、? ? 。

































?????????????????。???????????????????っ???。???????????。?? 、? 。 ? ?、 っ?? 。








?、???『?? 」 ? ???、 、 ??????????。???? ?。 、 ? ? 「 ???」??????、??????。? ? ? ?? っ ?ょ??。??? 、 、 ょ???? ? ?????? ? 。
?
??????????????????、??????
????ッ?ー????????、「?? 』 ??????? 。 ??????
??? 、 『 』
?




















????? ? 、 っ 、「 』??? ャッ? 。
????、???????? 、
?っ? ??ッ ー 、
??
?????
?????? 。 、??、 ? ????? ッ??? 。
『???』?、?? ? っ











????、?? ???? ??。 ???っ ?????????、?? ??? ?っ ??
? ? 。
?????? っ 、 っ っ
????っ?。 ? 「 」 ? 。????? ?
、???。? ?????、?????????????、?????????っ??????っ?。?『?? 」 ? 『 ? 、 』 、??ッ 、〈 〉 。????? ? ー ??????っ ? 。 、
????っ???、【???????????????????????、????ュー、??????、??????????? 、?? 、 っ?????「?っ 」 ???。??っ 。 ???っ? ??
?
??、????????っ?????????
?? ? っ?。?? ?っ?。『 』 ??? 、
???????。【??「???????????。????????????????っ???????????
??? 」? 、 、 ????っ?。】? ? ? 、 っ?。?? ? ? 。】 ?。
?????? ?? 、????????? ? 、 「 ?」??????。






























???? ?ッ ??ー??????、??????????、 ?〈? 〉 ?。
???????????? 、
??? ?? ? 。
??? っ 、



















































?????? ???? ょ 。
???? ? 、 ?
? ? 。
??? 、




















??? 、 ? ? ????????





















??? ?、「?? 、 ? ???っ????????っ??????????。???
、ー
??





















?、? ? っ 。 、「 〈 〉 」 ??? ?」 、 。… 、 〈 〉





? ? ? ? っ ??
?。??? 、?????、??????






〈???〉????ャ? 「 」。 「 ?


















????? ? 『 ??』。 。 ??? ? ??? 、
?
???????







??? 、 っ 「 ー ー 『 」 。「
? ?
??』??? ??? ???。 ??? ? 」??っ ??
、 ?????。 ? 、
???????????????。? ????、 ????????〈???〉??? 、 っ。 〈 〉?? 。



























? ?、 ? ?? 、 「???」? 「?? 。
??
?????っ??、??????????






??? ?? 。 ? 、 。?? 」 、 ?。… 、 〈 ??〉???????????? 『 』 ? 、 。? ? っ?????。 〈 〉 〈
??
〉〈???〉??? ?、 ?
















?。? ?? 「 」
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???????〈???〉?????????。???
?、???????????????????、??????、??????、???????????????????。? 、 ??〈? 〉 ??????? ? ? 。??? 、 っ??? 」 、 ャ 、????、? っ 、 っ?、? 、 っ 。
?????????、???????? 。






























?? 。「? ? ??」 ?
???????
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?????? ? 。 「 。??? 」 ーー 。 っ っ 。??? 「 」?
?
??、〔???????????、?????????
??? 。 … 〕??? 、 。
?
???」?、??????〈???〉???????、?
??? 『 』 、 、 、 「 」 ァ??? ? 、 っ 。??? 、 。 〈 〉??? 。 」 っ 。
???????????ー?、???????????






?????っ ??、 ?? ? っ
??????????、?っ?????っ?????????。「?? ? ? ? ????
…????、???????????、??????????
??? 。
?? ??、?????ッ ?? ? ???????っ?。???、???? ? ??
??っ??? ??、 ???????????















???。 、 、 ッ ー ? 、??????」? っ 、 っ
?
?
???、 、 ? っ ? ???????。? ?。
? ? ? ? ? っ
。「 」 ー ー ?????? ー ?、 「 、」 ???? ??。??「 。





































『?? 』 ? 。


















??????????。???????「??????????? ??????????????」??ッ?ー?、??? 、 ? ? ??
??????? ? 、 ? ?











???、? ???? 、??? ? 、?? っ 、?? ? 。?????????????、?????????? ?
???????、????????????????????、






『???』 ???。?????????、??? 、 ????????? っ??、? ??????? 。
?????、〈???〉?、 ???


















??? ??? ????、 ??????????? 。
?
????????、????????????????















??? ?? ?? 。
??? 、 っ 、 ?っ 、
??っ ? 『???』??????????? 。












??? ?、?? ? ? ??????…??? 。 ?? ョッ????っ ??、?「???? 」 ? ー ョ 。???? ???? 、「 ?…?????、 、「 ? 」?っ 。 、 ????










????????????????????っ???????????????????????。?????????? 、 、 ???? 、 。
???、??????????、?????????、??













????????????、??ッ?????????、?????? ? ? 。??? 〈 〉
??
?????
????????? 、 ゃ 、???
















































?、? 、 ?? ?? ? 。 。??









?????、???? ? ? 。
〈???〉???? ッ 、 、??????? 、 ?? 。














? ? 」????????。?? ? 、????? ?、??????????っ?「 ? ?? 」 ?? ??????っ??













??「??? 」 ? ??????
??????、 ???? ? ??
??? ? 、 っ っ
ょ 、 っ 。






??「 」 、 ?
????、??????? ?? ???、???????? ?。
??????
? 、 っ 。









??? ??????? 〈 〉 ? 、〈
??
〉????????????。??


















































??? っ 『 」。 ッ

























?〈? 〉 ?? 、 、 ???
??? ???????????????、??



























??? ? 、 ?。 ゃ、 、?っ????
「???」???????、???? 、 ?????????。
??? 、 、 、?????、 ??、?????? ? 、 ? 、 ???? っ ゃ ? 、 。 ? ? ????? 。 、 っ
「??????? ?」 、 ? ??。? 。『???』????? ?
?
?。????????「???』????????????????。???、








?????? ? ???。 っ? 〈 。 、 ょ っ
。
























『???」??? ? ?? 、?
















??? ???? ッ ー 、??????????、

































? ? ? 。? ?，
?














































































?????」?、 ? ? ? 、〈

















???? 〈? 〉 ?
??? ???。〈 ? 〉 ???????????????っ ??? 。
??????????????? ?? ?


















???ー ? ??。?? 、 ??? ? っ? 、 ??? ??
???、?? ? ? 。
??? 「 っ 。? ? ? っ 」?







『???』? ? っ 、 ???っ???、




??? 、『 ?』 、? ?? ?????????。?? ? 、? ??「?」??? ?? ???。
?っ?? 。『???」?? 、 ???? ? ?。
???







???「????? ? ?。 ?













??? っ ? 、っ っ
…?????っ???????。??????????っ??? ??????? 、? ??「?? 」?
??????っ??? ょ ?????っ?????
??? ?? ?? ?。




















????????????、???????????っ?????。?????????、?????????????? ? っ? 。
??????????、 っ ? ????
??? ?? ? っ 。 ェ
?
??





??、???????????? 、 ? ??。???????????。
? ?????、?????????? 。
ッ ー ? 〈 〉 ????




??????? 、 っ ? 。
??????????????????????????、?
??? ????????????????





??? ? ? 、 ?????、????














?? 。 ? ?、 ?????????????っ?? ???? 、 ? 、?????????????? ? ? 、
?
??????。???、???
???? ?、 っ??? っ 。
??????????、 ? 。


























???っ?、〈?? 〉 、 ?
? ?、???????。?〈? ? ??? 〉?、??????????
?????。
































?、? ?? ? ? 、 ー??
??? 、 、 ?????????、???
??? ? ? 、
??? ? 、










?、?ェ ??????、??? っ????、?????????っ 、 ? 。
?????????????????、???????






























???、????、 ? 、 ?、?
????????? ? 。 、?
?????? 、???? ?????。
…?? 『 」。?
?????? ? 、 ? 、


























??? 、 ? 、? 、 、っ ??。
??『 」。「? 」 ? ??。











??? ??っ?。??????????????、???っ????、 、 ? 、 、?
?
??? っ ? ?
??。「???? ??????」??????、?????
??? 。 ? っ 、〈




っ????????、??????????????、??????、??、????????????ャ?????? 。 ?? ? 、 ?? ?? ?。 ?
???、???、?????????????????、??????、????ィ????っ????。
??






??? 」 ? 、
?
??????????????、??????、??、??ー??????っ?
???? ?。 ? 、?、? ?、 、??? ? 、 。
??????????、? ? っ ?。
??? 〈 ?〉 〈 ?〉?ー??
????、?????「? ー?」????、??
??? ?、 ?? ? 、?、???? 、? 。
?????? 、? っ ? 、「? ?








????。 ?????、?????????。?????? 、 、『? 』 ??
????????????。?????? ????????????? ???、??? ? っ ???
????、?






































































































































































































































????? 。 ? 。 ? 、 、?????。?? ?? ???、????????? 、















?????? ? 、「 ? っ ???????????
??、???????? ?。 ? ?、?????????????????????、???『?????』?『????』 ? ??? ?????」?????。???「???? ? ? 。 ? っ 、??? っ 」 っ 。
????、「?? 、
??? ? ? 。」 。?? 、
?????????????????
「???????????????????????????」????????????、???
????? ?? ?? ? 、「 。???」???? ?、?? っ 。
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「?????????????????ー???っ???。??????????????????
??、??????????ィ????????。??????????????。?????????? ? 。 、 ? 、 ?、?? ?? ????、??????????、??? ?????????????? ??ょ??。 ? 。 ??? ?? ょ 。 ? 『 』 『 』 、?? ?。 ょ 。?? ?。 っ ? 。 ? 、????? 」
????????、「?????、??????????????????????????っ?、
?????、 ?、 。 、?? 。 ? ? 、 、?? ??? 。?? ? ー っ 。 、 っ?? ? ょ 。 、 、???? 」 。
???????????? っ ??、 ? 「




?、??? ? 「? ?」?? 、 ??、? ?? ??っ???????、???〈?????? ? 〉 ? ?? 、?
???
?????????????
?っ ? ??? ?? ? 、 ? ? ???、? ? ?? 。
???????? 、 ? 、 ?
????。 ?? 、 ? 、 っ ????、?? ??? ? 、「 、 ? ? 」??? 、??? ? 。??
?????、?????、「?? ??????、? 、
『???? 』? 、 ? 、 」 、???「 ?
?
?????????????????????????????





?? ? ? ?? ? ?????????????????????? ??っ?」??、?? ?? 。
???、???????????????、????、??????????「????????????








??、????????っ?????? ? ?????? ? ?、 ?






????、?? 、 ? 、??????????、 。
??、「?っ 」 っ ? っ 。





















































































































???、?? ?? 、?? ? ?? 、 ??っ?? ?
。
?????????ェッ?????
????、???????っ??、??? ? ?ッ?? 。???? ?、??????? 。 ??? 、??。 ? ???、 ? ??? ? 。???????????、?????????、????? ??、 ??? 、?????? ?。?ッ??? 、? ????????。 ???、 ッ ッ ??? ??? ー ー ッ?
???????????っ????。?? っ ?、?? ??????????????? 。
?
?ー???????
?? ???、 ???っ 。
???????????ょ??。?
????? 、???? ??? 。 ? 、「?? ? 、 ???」 ??? ? 。 、?? ? ???
?
? ?










??????????????????? 、?? 、 ??ッ ?? 、?? ?? 。?、 ??? ?? ??????? ? 、 っ?? ???、 ??? ? 。?? ??? ? ? ??? ? 、
???????????
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?。????? ? … 、 … 、 … ?? ? 、… ?? … 、? ? 。 ?。… ?
??????????????? ? ????????????














? ? ? ?? … ?、?? 「?… ???。 …??? 、?????? ? 、 ? 」 ? 、 ? ー??、 … 、? ?? ? 。 … ?…? ?? っ… 、? ??、???? ? …? っ 。… …??、 ? …? っ … ?? 、… っ? 、 ? 。? ? ? … ー?… ー ?、?? 。…
??
????…????? 、????…??????、「???





? ? ?? 、 … ? … 。 ー 」?ッ? ?っ …「 ?? ? 、? 、 ????? …
?
…????、? … 、??????。?
? 。 」 、 、… 、? ?? … 、 … ? …?。? … … … 、 ァ ー???? …ぃ … 。 ?、 … ー?? 、 、 ー … 、? ?? 、 、 、 。
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??。???ー??、?…?、?????????…????「??」???…?????、????、? ? ? ?…? ? っ…? 、? ???…??????、?????、?
?
?????…??。…??????????。…???????????















? ? 。… 、 ?… ??????
?
????????????? ????
? ? 。 、 ? 、
??????????…?? ?? …?? ? ? … ?? ??
?、?? ? … ? ? ?。? ?、っ 。 … 、 … 、 、 … ?
?


















? 、 ? っ 。 ? ? … ? 、 、… ?? ?
?
??????…???????????…???????????…???。










??? 、 … 。 ?…? 」??、「 。 、 、? ー 」。 ァ ? ?っ?。?????
??ー??? ー、?…????、 ??? … ??。… ?? 、?








??? ??っ?? ?? 、? ? 。
??????????
?、「? ????? ???? ??? っ 」 ?、「??、??????? ??、????
『???????、??
?????????、
「?? ?? 、 ????? ? ????
?
???、?????
??????????? ?????????? 、?? 、??? 「
??
??
? ? ??? っ。
???????」????? ??? 、「?? ?????????? 」 、?????? ?? 『 ?』?、ぃ。? 、
?????????????????????










?っ? ? ????、? ?? ????? ? 。 ???? ??っ?、 ?? 。
???????、??
??? ? ????っ ???? ???、??? ? ????、???。 ? 、??? ????????????? ?? 。っ 、 、っ?。
?????っ?? ?
?????ー????
??? ?? ????、? ? ????? ? 。??????? ? ???????? ????????????、???????????? っ 、 、? っ 。
??????????
??、「 」??、?っ?? っ?? ? ??、 「」。
??????????
??????????
?っ? ?? ????? ????? ? 、?????? 。 ????? 「 ?ー??????????????????っ???、 ? 「??? っ?? 。??」? ? 。???、「?? 」?? ?????っ 。
??????????????????????????」? 。???? っ??? 、 ー??ー ???? ッ??? 。?、? っ??、 ????? 。
??ッ??????






???????。??、?「??????」???? 、 、? ? ? 。??? ?、???????? 。 ???? ?????????? ? ? 「??? 。




















? ????。?????? ? ?、 ?
?。






















?? ??、 ???? ??????。?





?? ?? ?? ?? 。? ?? ッ ?????????。?
???????
?










? ??????、 ?、?、 ??? ??? 。ッ ュ 、? っ?
????、?????












???????????????????????。??????、?????? 「 ?????????」?っ?。??? ?、 ???????、? 、 ? ? ??
??????っ?。「???????????????????っ?????」?????、?????????、???、??????? 。 ? ??、? ? ?? ー っ ?っ 。 、??? ? っ っ 、??? ? ? ? ?????????? ????っ? 。
???、??????? っ 、 。
??? ?? 。「 、 ? 。 」「????ィ 、 っ 」「 、 っ??? 。 ? 」??? 、 。 、??? ? ? 。
??、??????? ? 「 」 。
っ?? 。 ? 。?ょっ?? っ 、「 」???? ?? っ 。
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???っ????ャ????????????っ??????ー?????。??????、???? ? 、 ?っ ? 、 ? っ??? ィ ? っ 、 。
???????????、??????????????????っ???。「??? っ 、 、 ?。 ??????
っ????、 ?っ ?」????? ?????っ ? 。???? ? 、 。 。???? ??っ ?、 ???? ????? ? 、 ? ???。? 、 ?
?
???????。????
??? 、 「「 、 っ 」っ?、 、 、 」 っ 。 ? 、??? ? ? っ 。
?、??????っ?????、 ? ? 。???? ??、???、 っ
????? っ 、? ? 。???、?っ??? っ 。
????? ????????。? ? ?? ?????っ?。




???????????????????????っ?。? 、 ??????、???????? 。???? 。
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Lパ在民主さ特号を ー L忠ら集 特 よ争で我た」 つ ま人た にを二 うと 遂』が
。に 性会議た たひ。問あり た組九 行の国
さ体活動支援団 代金 、とさ くん九 あ集 し回虫はせ の お被りつがさで号 て家
て 「中は買上外災地 にそとんいで り号 いとかそい 、 届被くう引のた越中 るしたとた越にげけ 』ごだ してちに
だ 地いてでま災地 ざ本き地 がと 、変」向きカ被震がくこし いの、混 一貌はか
まン ただのたのまごさ特 と恵 人し戦う。
なまた性政れ活助崎か市民不 すを等 い社大ー閑さ ま、ある、. う贈 る会き人悟れり、車進 では十り た自女輯潟 。へなも
がたお 議ス日まツめ産政 性局 」司'ーL 
と器地
互 ト町すトにの 変の域
あり とり いでや ツ 、が悼が回励話ーL 社書推金画 に わ中も
、の換草交 ププ三、 措 は き ろにまゆ活動 ラで条長 の う放切
Lる ンないて謀男事 とりり九~ゃに 、す。ど岡、くい題 t1l し込拾
ぞか励し女こは柏つると進 てむて
特年てい替え余震前な くい支え活動 ま きみけ
に寄や高齢者 のか新市潟 みと し な国方まひり雪I本 てに新つ ま、争再 がめ、だ
とや 寝怯え潟た し支援気つ閲を らる家明
会陪いがる 地けはた た 、古の害中いこて震れ接直。カ持ち 希 黙老周りけ
らのまと禁とど ン つ 々のや
しあ地てが 重、の パをと と足のら
のる区 できな図書 に受と 刃耐書長留吾夜ぬ
心人のまきにり O と も
哀、おしな若 年は りたに 強間踏明
をので長らた地 思の方し あとけく
祈陽しいし。に大 つひカtさ つ心底 止暮
つがよ時を営も雪 たとたが ためら
て射すう間と 取々春に わ戸の想 倉 。思るすいがりとが悩けたわ 一 つ政方ま目、震を 戻築巡ま*で事めれ 7G 
家議員院 た 治 々ての心 すいっき て にま 正 新潟訪 であり 思のい近の のててれ のもて
い中要す ，ききた よ 子こに Lたま被 う性女そ 問たを
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??? 」 、??、 、 っ 。『? 』???
?「???」??、????? ?
???、 ? 、『???? ? 』 、??? 、「 っ 」????、 ??? 、???? っ 。 「 」 「??? 」 、 、??? ィ ???「 」 っ 。?
?、「????????????」??????????、?????? 、 ? ????? ?? 「 ?」?、??????????、 ?? 、 ? ??、〈?〉? 。
???????、?????????????「???」




??? ?、 っ 、??? ?ィ 、 ????、 。 、??? っ 」
?????、?????? ???????????
??? 、 、 ?
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????、??






??」???????、「????????????、??????? っ 」 ? 、「 ??、??? ? 、??????????? ??、? ?? 」?、 、??? っ 「??? ?」 ? 、「???? 」 。
?????、?????っ?????〈?????〉?
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???? ? 、 、??? ???? 、 ?? ? ? 、 ???? 」 、「 」??? ? ? ? 、??? 。
????????????????????????????????? 」 、 ???? 。
??????、????「?????????????
??? 」 、??????????、??????? 。 、 ???? 、
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?????????????





































??、???「 」 。?「??ュ? ー ョ ッ 』? 、 、??? ? 、 、??? ? ???? ?。
??「??」??? 、???????????????
???、「??」?????????????????????????ャ??????ッ????????????、??? 、?? ? 、 。
?????ッ??、「?????」???????、「??」
??? ? ? 、??、??? 、 ャ??? ッ 、 〈 〉 、??? ?、 、??? 。
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?? 「 ァ 」 、?????「??????っ??????」???、 ? ?
?????? 「 」 、?????? ?
?
????????????
?、? 、 ?? 。 、「???? ???」? ? 「??? 」????? 。 、 。
????????????????
???????????????????っ????
??????? ?? ??、 ??? ????????? ?? ??、 ??? ?????「 」
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おごらのおごらのおごらのおごらのおごらのおごらのおごらのおごら
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表
片岡球子氏作
紙
山(富士)
1905年1月札幌生まれ。満100歳の片岡球子さん
が、貴重な御作品の掲載を許してくださいました。
これは1967年、 62歳、富士を描き続けておられた
頃の秀作。厳寒の河口湖からの富士の雪に赤を配し
「幼時のスキー遊びの折、雪が虹のように
美しくきらめいた思い出を織り込みたかったからj
とのこと。
たのは、
百歳を越えてますます輝きを増す片岡球子さんの、
一層のご健康とご創作を心力、らお祈りします。
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